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El presente trabajo de investigación se estableció con el objetivo analizar los 
elementos de la publicidad de Proyecto Otaku que determinar el grado de 
aprobación  en los jóvenes Otakus de 18 a 25 años de edad en una sociedad 
donde los medios publicitarios persuaden al consumidor a escoger un 
determinado producto o servicio. 
En este caso analizaremos la relación que tienen los elementos de la publicidad 
de proyecto Otaku alto nivel de aceptación, cuestionando así, porque la publicidad 
es aceptada por los jóvenes, en vez de seguir con la decían tomada de ir al 
evento. 
Para realizar este estudio se ha escogido a una población de infinita de jóvenes 
del género Femenino y masculino del centro comercial arenales distrito Lince. 
Asimismo se ha determinado una muestra reducida de 267 a quienes presentan 
mayor aprobación de los elementos en la publicidad de Proyecto Otaku a 
comparación del resto de integrantes de la población elegida. 
En esta investigación se establece como primer punto, el planteamiento del 
problema para saber detalladamente las causas que motivan a desarrollar este 
tema. A su vez se explicará la razón de esta problemática ya que es de interés 
social y de su desarrollo dependerá un conocimiento más consensuado del rol 
que la prensa está ejerciendo en nuestra sociedad. 
Como prueba de una investigación profunda se realizarán una encuesta a la 
muestra de este tema para así conocer de cerca las causas que motivan y como 
refuerzo te tomara la opinión de tres expertos en el tema sobre elemento de la 








El trabajo que realizaremos es sobre un análisis de la los elementos de la 
publicidad de proyecto Otaku que determina el grado de aprobación en los 
jóvenes Otakus de 18 a 25 años de edad del centro comercial arenales, lima 
2016. Con el  fin de saber si los elementos  usados en la publicidad son 
aceptados o no por los jóvenes Otakus, mediante una formulación del problema 
hallaremos el problema exacto de la investigación, con ayuda de los objetivos 
plantearemos lo que queremos saber de las variables a tratar, usaremos trabajos 
previos para reforzar nuestra investigación, también buscaremos teorías 
relacionado con los temas para reforzar aún más la investigación, utilizaremos 
una muestra 267 personas para que los resultados a obtener sean más concretos 


















The work we will do is on an analysis of the elements of advertising Otaku 
project that determines the degree of approval young otaku from 18 to 25 
years old mall sand, Lima 2016. In order to know whether elements used in 
advertising or are not accepted by young otaku, using a formulation of the 
problem we shall find the exact problem of research, with the help of the 
objectives will raise what we know of the variables to deal with, we will use 
previous work to strengthen our research also find related topics to further 
strengthen research theories, we will use a sample 267 people for the results 
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